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ABSTRAK 
 
TUJUANPENELITIAN ialah memberikan analisa dan usulan proses bisnis pada divisi 
penjualan, produksi dan marketing pada PT. MAKRO GLAUBEN INDONESIA, sehingga 
memberikan strategy untuk bersaing dalam industry percetakan dengan menerapkan system dan 
teknologi informasi baru diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan proses 
bisnis yang baru di perusahaan.  
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang meliputi survey 
atas sistem yang berjalan. Serta metode analisis dan perencanaan strategy system dan teknologi 
informasi menggunakan An Introduction Enterprise Architecture yang menurut pada teori Scott 
A. Bernard (2005).  
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian ini adalah perencanaan strategy system dan teknologi 
informasi untuk meningkatkan kemampuan strategy dan operasional dari perusahaan.  
SIMPULAN yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan membuat perencanaan 
strategy dan system teknologi informasi pada perusahaan, maka perusahaan dapat beroperasi 
lebih optimal dan memiliki strategi-strategy untuk berkompetisi dalam dunia bisnis yang terus 
berkembang.  
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ABSTRACT 
 
RESEARCH OBJECTIVES is to provide business processes proposal and analysis in sales 
division, production division and marketing division at PT. MAKRO GLAUBEN INDONESIA, 
thus providing a strategy to competing in printing industry to implementing new system and 
information technology are expected to provide convenience to carrying the new business 
processes in the company.  
RESEARCH METHOD used the method data collection included surveys of current system. 
Method of analysis, strategic planning and information technology system using An Introduction 
Enterprise Architecture by theory Scott A. Bernard (2005).  
RESULT ACHIEVED of this study is strategic planning and information technology system to 
improve strategic and operational capabilities of the company.  
CONCLUSION can be drawn from this research his to make strategic planning and information 
technology systems at the company, that help the company can operate more optimally and have 
strategies to competing in the evolving business world.  
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